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DECRETO 1.627/1967, de 13 de julio, por e 1 que se dispone que el Almirante don Faustino
Ruiz González
ponible".
cese a las órdenes del Ministro de Marina, quedando en la situación de "dis
ge
triEb
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese a sus órdenes
situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de julio de mil novecientos sesenta
y siete.
el Almirante don Faustino Ruiz González, quedando en la
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
- DECRETO 1.628/1967, de 13 de julio, por el que se dispone que ,el Álmirante don Pablo Suan
zes Jáudenes cese a las órdenes del Ministro de Marina, glydsIndo en la situación de "lis:e
ponible".
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese a sus órdenes el Almirante don Pablo Suanzes-44udenes, quedando en la
sittiación de "disponible".
Tff
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de julio de mil novecientos sesenta'
y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1..629/1967, de 13 de julio. por el que se dispone que el Almirante don Rafael Fernández de Bobadilla y Ragel cese a las órdenes del Ministro de Marina, quedando en la situación de "disponible".
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese a sus órdenes el Almirante don Rafael Fernández de Bobadilla y Ragel, quedando en la situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de julio de mil novecientos sesenta
y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1.630/1967, de 13 de julio, por el que se dispone que el Vicealmirante don Ricardo
Benito Perera cese a las órdenes del Ministro de Marina,, quedando en la situación de "dis
ponible".
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese a sus órdenes el
situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto,
y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
Vicealmirante don Ricardo Benito Perera, quedando en la
dado e n Madrid a trece de julio de mil novecientos sesenta
FRANCISCO FRANCO
rl •
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DECRETO 1.688/1967, de 13 de julio, por el que se dispone que el Contiralmirantt don Manuel
Seijo López ,cese a las órdenes del Ministro de Marina, quedando en la situación de "dis
ponible".
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese a sus órdenes el Contralmirante don Manuel Seijo López, quedando en la
situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de julio de mil novecientos sesenta
y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1.689/1967, de 13 de julio, por el que se dispone que el Contralmirante don José
Jáudenes Junco cese a las órdenes del Ministro de Marina, quedando en la situación de "dis
ponible".
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese a sus órdenes el Contralmirante don José Jáudenes Junco, quedando en la
situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de julio de mil novecientos sesenta
y siete.
El Ministro dé Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1.690/1967, de 13 de julio, por el que se dispone que el General de División del Cuer
po de Infantería de .Marina don Luis Guijarro Alcocer cese a las órdenes del Ministro de
Marina, quedando en la situación de "disponible".
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese a s\us órdenes el General de División del Cuerpo de Infantería de Marina don
Luis Guijarro Alcocer, quedando en la situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de julio de mil novecientos sesenta
y siete. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO 1.691/1967, de 13 de julio, por el que se dispone que el General de Brigada del Cuer
po de Infantería de Marina don Vicente -cle Juan Gómez: cese a las órdenes del Ministro de
Marina, quedando en la situación de "disponible".
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese a sus órdenes el General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina
don Vicente de Juan Gámez, quedando en la situación de "disponible".
4.
Así lo dispongo Por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de julio de mil novecientos sesenta
y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
•
FRANCISCO FRANCO
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Ministerio del Aire
DECRETO 1.661/1967, de 13 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Almirante :de la Armada don Adolfo Baturone Co
lombo.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Almirante de la Armada don Adolfo
Baturone Colomlx), a propuesta del Ministro del Aire,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de julio de mil novecientos sesenta
y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire,
jOSE LACALLE LARRAGA
(Del B. O. del Estado núm. 170, pág. 10.207.)
DECRETO 1.669/1967, de 17 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Contralminante de la Armada don Juan Cervera
y Cervera.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Contralmirante de la Armada don
Juan Cervera y Cervera, a propuesta del Ministro del Aire,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos
sesenta y siete.
.R1 Ministro del Aire,
JOSE LACALLE LARRAGA
WEIRMIIMIggir›.
FRANCISCO FRANCO
(Del B; O. del Estado núm. 170, pág. 10.208.) .
CDIR,IDMI\TMS
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.350/67. En aten
ción a los méritos contraídos por el Coronel de Arti
llería del Ejército alemán don Gottfried Schwarz, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera
clase con distintivo blanco.
Madrid, 14 de julio de 1967.
Excnios. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 3.351/67. Como resultado de propuesta formulada al efecto, se reconoce elderecho al percibo de complemento de sueldo porDedicación Especial al personal del Servicio de Suministros Diversos que a continuación se relaciona,
con los factóres que se expresan :
Factor 1.
Gerente y Delegados de los Departamentos :
Gerente, Teniente Coihnel de Intendencia D. JuanA. Iglesias Cheda.
Delegado Local Departamento Marítimo de Cádiz,Comandante de Intendencia D. Rogelio Pena Gon
zález.
Delegado Local Departamento Marítimo de Carta
gena, Comandante de Intendencia D. Alejandro Del
gado Manzanares.
Delegado Local Departamento Marítimo de El Fe
rrol, Comandante de Intendencia D. Vicente Boado
González-Llanos.
Delegado Local de Madrid, Comandante de Inten
dencia D. Luis Felipe Menéndez Maririas.
Secretario General Servicios y Habilitado, Tenien
te Coronel de Intendencia D. José María Martínez
Martínez.
Factor 0,8.
jefe Secciones Gerencia, Comandante de Intenden
cia D. Antonio Elvira García.
Auxiliar Secciones Gerencia, Escribiente Mayorde segunda D. Angel Pérez Vicente. .
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Factor
, Capitán <11., Intendencia •don FranciscOL". Tavierde
Andstrade,;_Habilitado de la Delegación de Madrid.
Jrapiti dé ,I~dencia D. Miguel A. Vilar Bujía,»abilitado de la: Delegación de El Terrol:
Ca-pitán de Intendencia D'. Ramón Sáneher Ferra
gut,Arlabilitado de la Delegación dé San Fernando.
* Teniente de Intendencia D. Diego Arderiug Gonzá
lez, Habilitado de la Delegación de Cartagena. i.;Ieotnandante de Intendencia 'D..,,Carlos Caballero
Alonso, Delegado Local de Marín.
Pi-Comandante, de Intendencia D. Fernando Pardo
de ;IDonlelt.In Braquehais, Delegado Local de Ca
narias.
Comandante de Intendencia D. Alvaro Delgado
Vera, Delegado Local de Baleares.
Comandante de Intendencia D. Eduardo Monte
ro Romero, Jefe de Almacenes y Despacho de Madrid.
Teniente Coronel de Intendencia D. AlejandroMolíns Ristori, Jefe de Vestuarios Gerencia.
Comandante de Intendencia D. Jerónimo Martí
nez Rodríguez, Jefe Almacén Central.
Comandante de Intendenia D. ,Pablo 'Otero Gar
cía, Jefe Desarrollo Económico (G.a).
Comandante de Intendencia D. Luis Cayetano Ji
ménez, Subdelegado de Cádiz.
Factor 0,5.
Comandante de Intendencia D. Eugenio Mas Sán
chez, Jefe Sección Despache4y,San Fernando.
Comandante de Intendencia D. José Quijano Pá
rraga, Jefe Sección Despact014,11San Fernando.
Comandante de Intendenciár'Dn.¿Ñfficimiliano Moya
Lópeí, Jefe Sección
Üomandante de López Martí
nez HabilitadO,y Jefe Seccióirt X 41 Marín.
Capitán de Intendencia pnyrscirf,Velón de Fran7
cisco, Jefe Sección Ferrol 'del .Paudillo.
Capitán de Intendencia D. Alvaro Montesinos So
brino.,, Habilitado y Jefe Sección, Canarias.
Comandante de Intendencia D. Eugenio Estrada
Manchón, Subdelegado de VigBi
:Cómandaiite de Intendencia D. Carlos Bausá. Ca
btülétb, 'Sulia_élegado de Mahón. u"-
:Comandante de. Intendencia LY. Jaime ,Cornago
Bonnefont, Jefe de la Sección "B" y "C", Marín.
Oficial segundo .de Oficinas D. Guillermo Fontán
Lobé, AtíXiiiar' Seccióii Delegación Ferrol.
Est-a disposición producirá efectos administrativos
a partir de 1 de abril último, con cargo a los Fondos
del Servicio. .
fdrid, 14 dffijulio de 196Z,,
Z4.3.
7.izyb O
Sres.
,
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- NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
-
•.
Orden Ministerial núm. 3.352/67 (D).--Se nombra Vocal de Plantilla de la J. U. D. P. E. R. al Capitán de Corbeta (Er) (G) don José Antonio Bení
tez Carrasco, que cesará como Jefe de Ordenes de la31.a Escuadrilla de Fragatas Rápidas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 12 de julio de 1967.
Excmos.Sres.Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.353/67 (D).--Se nom
bra Vocales Electivos de la J. U. D. P. E. R., a partir de la fecha en que cesaron corno Vocales de Plan
tilla para tomar el mando de los submarinos S-31 yS-22, respectivamente, a los Capitanes de Corbeta
(E) (S) don Julio Celedonio Albert Ferrero y (Er) 1(S) don Juan Fernando Ruiz Montero.
Madrid, 12 de julio de 1%7.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.354/67 (D). — Sin
desatender su actual destino, se dispone que el Te
niente de Návio (Av) (AS) don José E. Delgado
Manzanares quede asignado al Servicio de Torpedos
y Defensas Submarinas del Departamento iviarítirno
de 'Cádiz.
Madrid, 13 de julio .de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.355/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Ingenieros de Armas Na
vales D. Carmelo Sánchez Valdés, a la terminación
deivcurso que se encuentra realizando de Ingeniería
Nuclear, pase a ocupar el destino de Profesor en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas
Navales, con carácter voluntario.
r • "1"-)(1.
Madrid, 12 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.356/67 (D).--Se dis
pone que el Teniente Coronel Auditor don Manuel
Mateas Real cese ,en su actual destino de Asesor de
la Comandancia de Marina de Palma de Mallorca y
pase a ocupar el de Juez Marítimo Permanente en
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dicha capilai, tffiedando, al propio tieMpo, afecto al
Destacamento Naval de la expresada plaza.
Madrid, 12 de julio de 1967.
.<
Excmos. Sres. ...
Sres. ..:
NIETO
-t r.
•
^ csrl . . Tta
r
g.5 I.- Án 11 s
1
..
• •
,
•
Orden Ministerial núm. 3.357/67 (D).—Termi
nado el curso en la Escuela Naval Militar, se dispone
cese corno Profesor de la misma el Comandante Au
ditor D. Emilio Germán Coley y pase a desemperiar,
con carácter forzoso, el de Asesor de la Comandancia
de Marina de Palma de Mallorca.
Madrid, 12 de julio de 1967.
Excmos. Sres....
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.358/67 (D). Por
cumplir en 15 de septiembre de 1967 la edad regla
mentzria para ello, y con arreglo a lo dispuesto en
el vigente Reglamento del Instituto Hidrográfico de
la Marina, aprobado por Orden Miaisterial de 18 de
diciembre ,de 1945 (D. O. núm. 292), se dispone. que,
en la expresada fecha, el Grabador, de Topografía
de primera clase D. Manuel López de Avila cese en
el se:vicio activo y pase a "retirado", quedando pen
dieni.e del señalamiento de haber pasivo que determi
ne el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 13 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres;.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
ATudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.359/67 (D).—En vir
tud de expediente iniciado al efecto, y de acufrdo
con lo informado por la jefatura de InstruCción de
este Ministerio, se confirma como Ayudantes Ins4trwiT
tares en el Cuartel de Instrucción del Departamento
Mar'timo de Cádiz al personal que se relaciona :
á .
Sargento de Maniobra D. José Segovia Vargas.
Sargento de Artillería D. Manuel Díez .de la Torre.
Sargento Fogonero D. Antonio Pérez de los
Santos.
Sargento Fogonero D. Marcelino Díaz Senane.
Sargento Fogonero D. Manuel Camacho León.
Madrid, 11 de julio Cle 1967.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Derechos.íiásivós _máximos.
Orden Ministerial mita'. 3.360/67 Coíno
comprendidos en eJ 'apartado .AY deVartkulo útnicb
del. Decreto de 30. de enero de 1953 (O. 0:,rukne
ro 35), en relaciów con lo* dispuestQ" en la .1.46Y1i-.4t
19 (de diciembre de 4951' (D. O. 'núm. 291) yr)Orz
den. Ministerial de Hacienda de 20 de ftbrefo.:de _
1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo :deter
minado en la- Orden Ministerial de 51 de abril de
1952 (D. O. núm. S1)mpliada por la de 8 de:iio
viembre de 1954 (D. O. ,núm. 257), , se disponejla
aplicación de los beneficio 'que sobre 'derecholla
sivos máximos driceden las disposiciones citadás
personal que a continuación se indica :
Sargentos Fogoneros..
rl
Don Joaquín Coronilla Muñoz.
Don Juan Díaz López.
Don Juan Real Fernández.
Don José Santos Lendoiro.
Don José Tul.' Torres.
Madrid, 11 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...`
Sres. ...
Marinería.
• k •
Contin-uoMerren el servido.
r' I EiD115! -
Orden Ministeda,131~. 3.361/67 (D). Se.con
cede la contin~noen el servicio,. en, los reengan
ches que se exwis-,.,con arreglo á lo dispuesto, en
el artículo 2.° de ila ,Ley 145/64, de 16 de diciembre
de 1964 (D. O. nup,.. 287), y Orden Ministerial nú
mero 1.542/651,(D.2-0. (núm. 80), que desarrolla la
Ley anteriormen.i321)0ada, al siguiente personal de
Marinería : libuE
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
José Luis Caldeviiitti García.—En tercer reengan
che, por tres años, a partir del día 2 de julio de 1907.
Pedro Castrillón pel)reiro.—En tercer reeknw43.7
che, por tres añoss,T a partir del día '27 de junio
1967. I 41 nóP
Cabo primero Especialista Artillero.
José Otero Rochela.—En cuarto reenganche,, por
tres arios, a partir del día 2 de julio de 1967. .
• ;
Cabo primero Especialista Electricista
José Luis López Gonklez.—Eittcuárto reentaMhe,
. por tres años, a partir del día 2 de julio de 1967,
en las condiciones que determina el párrafo 2.0 del
artículo 124 del Reglamento de Marinetía y )110d
neros, es decir, sin mejora de la prima de reenganale;
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Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Juan Haro Cobos.—En segundo reenganche, por
tres arios, a partir del día 11 de enero de 1967.
José Guerrero Cerdido.—En quinto reenganche,
por tres arios, a partir del día 4 de julio de 1967.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Francisco Ginel Bellón. — En quinto reenganche,
por tres años, a partir del día 1 de julio de 1967.
Victoriano Sánchez Garcia.—En quinto reengan
che, por tres arios, a partir del día 1 de julio de 1967,
en las condiciones que determina el párrafo 2.° del
artículo 124 del Reglamento de Marinería y Fogo
neros, es decir, sin mejora de prima de reenganche.
Daniel Prieto Rodríguez.—En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 27 de junio de 1967.
Cabo primero Alumno Minista.
Vicente Guerola Planells.—En primer reenganche,
por tres años, á partir del día 10 de enero de 1967.
Cabo primero Alumno Sonarista.
José María Valgañón Ruiz.—En primer reengan
che, por tres años, a partir del día 10 de enero de
1967.
Cabos Especialistas Artilleros.
Basilio Obiang Nsue. En primer reenganche,
por dos arios, once meses y veintiocho días, a partir
de la fecha en que efectúe su presentación, por ha
llarse en situación de "licenciado".
é
Manuel Núñez Illescas.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1967.
Cabos Especialistas Torpedistas.
José Martín García.—En primer reenganche, por
tres arios, a partir del día 10 de julio de 1967.
Jorge de la Rosa Quirós.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1967.
C,abos Especialistas Mecánicos.
Juan Jesús Lorenzo Montero.—En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 10 de julio de
1967.
Lino J. Fernández Calvo.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1967.
Angel M. del Río Díaz.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1967.
José Antonio Carrascosa Arnaiz.—En primer re
enganche, por tres años, a partir del día 10 de julio
de 1967.
Cabo Especialista Sonarista.
Manuel Vissi Tallafigo.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1967.
Cabo Especialista Radarista.
José Luís Izquierdo Pérez.—En primer reengan-,
che, por dos años; seis meses y seis días, a partir de
LX
la fecha en que efectúe su presentación, por hallarse
en situación de "licenciado".
Cabo primero Alumno Artillero.
José Vidal Baena.—En primer reenganche,
tres años, a partir del día 10 de enero de 1967.
Madrid, 11 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
por
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.362/67 (D).—Por ha
liarse comprendido el Cabo primero Especialista Ar
tillero Juan Vez .Canto en el apartado a) de la Or
den Miniskrial de 6 de abril de 1948 (D. O. núme
ro 81), se le conceden seis meses de licencia ecuato
rial para El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo cié El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Depar
tamento- Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en la fragata Pizarro.
Madrid, 11 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
EJ
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Cuerpo especial de Mecánicos Conductores.
Orden Ministerial núm. 3.363/67.—Establecido
por Decreto 907/67, de 20 de abril e integrado por
Orden Ministerial número 2.453/67, de 7 de junio,
el Cuerpo especial de Mecánicos Conductores, y en
cumplimiento de lo dispuesto en las normas vigen
tes de Funcionarios Civiles, queda formada, provi
sionalmente, la •relación circunstanciada correspon
diente al personal del mencionado Cuerpo que consta
en el anexo.
Las. fechas de • nombramiento que figuran en la
relación son aquellas en las que cada uno de los com
ponentes de este Cuerpo alcanzó la categoría nece
saria para poder integrarse en *el mismo.
Los servicios efectivos prestados en el Cuerpo han
sido computados desde la fecha del nombramiento a
que se refiere el párrafo anterior y totalizados hasta
el 31 de diciembre de 1966.
Los interesados podrán reclamar ante la Jefatura
del Servicio de Personal de este Ministerio, y dentro
del plazo de diez días, sobre los datos consignados
en la relación anexa.
Madrid, 19 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACION DE FUNCIONARIOS
DEL CUERPO ESPECIAL DE MIECANICOS CONDUCTORES
(Cerrada a 30 de diciembre de 1966)
N.° de orden
ANEXO
APELLIDOS Y NOMBRE
Fecha
de nacimiento
Fecha de
nombramiento
Servicios
A M D
0002
0003
( )04
IMO5
0006
0007
0008
0009
04)10
0011
0012
0013
0014
0015
0016
• 0017
0018
0019
0012»
0021
0022
.
0023
OtY24
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
006
01)37
00•8
00'39
Kg°
0041
0042
0043
004
10045 -
0046
0047
-0048
0049
0050
0051
4.152
Of/53
OW4
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
,
0065
0066
0067
Dota
0069
Guillén Gil, :Manuel
Gómez Guerrero, Antonio ...
Caro Coca, José ...
Martínez Escudier„ José María ...
Ponce López, Manuel ...
Sánchez Blanco, Pedro ...
Bustamante Soler, Francisco ...
Rembado Vázquez, Manuel ••• •••
García Fernández, Ginés ... ••• •••
Bolaños Cepero, José ... .e.
.Ag-uilar Bancalero, Francisco .••
Celia Timoner„ Bartolomé ..• ••
Martínez Gómez, Diego ... •••
Doggio Ruipérez, Joaquín ..• ••• •••
Beriquistaín Cafieo, José ... •••
Romero Méndez, Antonio ...
Tomás Prado, Miguel ... ••• ••• •••
Madrid Espejo, Antonio
Vega Bazán, José ... ••• ••• ••• ••• ••• •
Pérez Francés, Antonio ••• ••• •••
Yepes Sánchez, José ... ••• •
Martínez Pérez, Antolín ••• •••
Sánchez Periago, Andrés ... ••• ••• •••
Ramón Torres, Antonio ... ••• •••
López Marín, Juan ...
Hernández Sánchez, Antonio ...
Martínez Pérez, Antonio ... ••• •••
García Portillo. Pascual ... ••• •••
Pérez Gabeiras, Remigio
Cegarra Navarro, Juan ... s..
Pardo Pardo, Francisco ... ••• ••• ••• ••• •
Lojo González Cayetano
Teira Muñiz, Benito ...
Cano Zapata, Joaquín ... ••• •••
Andréu Vicente, Juan Antonio ••• •••
Martínez Casanovas, Angel '...
Barrera Rodríguez, Francisco ..• ••• ••• •••
Fidel González, Pedro ...
Beigbeder Guerrero, Pedro ...
Palóu Vicens, Bartolomé ••• ••• •••
Quintero Cruceira, José ... ••• ••• •••
Balaguer Bauza, Miguel .,. •••
Fumero Díaz, Juan ... ..• ••• ••• •••
Sánchez Garma, Miguel ... ••• •••
García Rodríguez, Jesús
Rodríguez García, Francisco
Villalobos Ballesteros, José ...
Casanova Cegarra, Simón ...
Jiménez Rodríguez, José ...
García González, Leoncio ••• ••• •••
Acuaviva Jarana, José ... ••• ••• ••• ••• •••
Sánchez Segado, Angel ... ••• ••• ••• •••
Sánchez Marcos, José ... ••• ••• ••• •••
Vázquez Pardo, Antolín
Ramón de Armas, Ambrosio ...
'Pérez García Valeriano
Sáez Albaladejo, Germán ... .•• ••• ..• ..•
S‘áenz Herrero, Miguel ... ••• ••• ••• •••
Ituarte Errasti, José ...
Sixto Rivadeneira, Valentín ••• ••• •••
Collado Rábago, Joaquín ...
Gómez Yáiíez, Teodoro ... ••• ••• •••
Colón Gutiérrez, Agustín ... ••• ••• ••• •••
Gómez Fuertes, José ...
Sánchez Martínez, Eusebio
Muñoz González, Juan ... ••• ••• ••• "41
Martín Pérez. Benjamín
Ramírez Trujillo, Juan ...
Chorat Castro, Eduardo ... .
• •
•••
• • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • •
• • • ••• ••• ••• ••• 1111• •••
• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • lb • • • • • • • • ••• •• •
• • •
•
• • • • • ••• •••
•••
• • • • • •
• • • ••• ••• • • • • • • • • • e • • • • •
••• ••• • • • • • 411 • •• ••• ••• •••
•••
• • •
11••
•1111 ••• 1•• ••• ••• ••• •••
• •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • 11 • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••• •••
•••
• • • • • • • • • • • • • • • II •
• • • • • • • • •
• •
•
• •
• •
•
• •
•
• •
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • •
• •• • • • • • ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
• • • • • • • •
•
• • • • •
•
• • •
•
• • •
• •Iik
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •••
• • • •
•• • • • • • • • ••• • • • • • •
• •
• • • •
• •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•••
•••
•
•
•
• • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • •
•
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
•••
•••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •• ••• ••• • • • ••• •••' •• •
••• ••• • • • • • • ••• ••• •
•
•
• • • • • • ••• • • • • • • • • • •••
••■I •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•••
• • •
• •
• •
•
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ol • • • • • •
•
•
• ••• ••• • • • ••• •••
••• •••
••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••• •••
•
••
••• •• • •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
••• ••• •••
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
••• • • • • • • ••• • • • ••• • ••
••• ••• ••• • •• ••• •••■ •••
11•• •••
• • • • • • • • • ••• •• • • • • • • •
••• • • • •••
•
•••
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • •
• •
• • • • • •
•••
• • •
•••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •• • • • ••• ••• • • • • • • ••• •••
•
• • ••• ••• •••■ ••• ••• ••• •••
• • II
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • •• • •• • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • ••.• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• ID •• ••• • •• ••
• ••
••• ••• • • • •• •••
• •• • • • • • • •
• • • •
••• ••• ••• ••• •• • •• • •• •
•41
• • • • • •
• • • • • • • • IP • • II • •
• • •
• • • • • • • • •
• •11
• •
11••
•• •• • • • • • •• •• •
• • •
• • • • •
•
•
• • • • •
• • •
•• • • • • • •• •• • • • •
• ••
••
• e• • ••
•
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • •
• • •••
.9 OCT
6 JUN
2 MAY
8 AGO
1.5 'ABR
•1 FEB
20 FEB
26 SEP
16 FEB
3 • JUL
3 NOV
26 DIC
23 ABR
2 OCT
•
ENE
23 ABR
22 .A.G0
15 SEP
19 NOV
12 NOV
23 DIC
23 ENE
30 ENE
6 FEB
NOV
20 MAR
14 ABR
19 AGO
2 SEP
7 FEB
21 MAR
17 NOV
3 DIC
18 'FEB
22 JUL
14 AGO
19 SEP
16 OCT
1 ENE
22. ENE
8.- MAR
19 AGO
14 SEP
10 OCT
12 NOV
9 ENE
10 MAR
19 ABR
ABR
17 MAY
28 JUL
2 .AGO
4 AGO
1 SEP
5 SEP
17 SEP
12 OCT
25 OCT
.17 NOV
8 MAR
12 MAR
26 MA Y
8 SEP
19 NOV
14 ENE
28 FEB
12 AGO
24 JUL,
2 FEB
09
12
03
03
04
05
05
05
06
06
06
06
07
07
08
08
08
08
08
09
09
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
19
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
23
27
05
07
09
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12 DIC 42
12 DIC 42
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
1199 00cCTT 4444
19 OCT 44
19
1199
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19
19 00CcTT 4444
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
119 0CcTT 4444
19 OCT 44
1199 4444
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19' OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
19 OCT 44
10 FEB 45
10 FEB 45
10 FEB 45
;«11.
24 00 19
24 00 19
22 02 12
22 02 12
21 09 02
22 02 12
22 02 12
22 02 .12
22 02 12
22 02 12
22 02 12
22 02 12
22 02 12
22 02 .12
22 07 12
22 02 12
43 11 00
22 02 12
21 08 11
43 04 04
22 02 12
22 02 12
22 02 1?
22 02 12
22 02 19
22 02 12
22 02 12
21 06 10
22 02 12
22 02 '12
22 02 .12
22 02 .19
22 02 17
22 02 12
22 02 12
22 02 12
22 02 12
22 02 .12
22 02 12
22 02 12
22 02 12
39 06 28
22 02 12
22 02 12
22 02 12
22 02 12
22 02 12
22 02 12
22 02 12
22 02 12
n 02 12
22 02 12
22 02 19
22 02 12
n 02 12
10 12 20
22 02 12
22 02 12
22 02 12
22 02 12
22 02 12
22 02 12
22 02 12
22 02 12
22 02 12
22 02 12
21 10 21
21 10 21
21 10 21
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N.° de orden APELLIDOS Y NOMBRE
•••••■••••••••
Fecha
de nacimiento
••••••■•
LX
Fecha de
nombramiento
Servicios
D
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
'0113-
0114
0115
0116
0117
-0118
0119
0120
0121
•0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130
0131
0132
0133
0134
0135
0136
0137
0138
0139'
0140
0141
0142
0143
0144
""..1.
Escalona Gil, José ... ... ••• ••, • • • • • ••• ••• •I• ••• • .•
Mane Bernai, Manuel ... ... ••• ••• ••• . • e • ••• ••• ••• ", ••
Traverso Aléu, José Luis ... ••• ••• •••
Cruz Sánchez, Francisco ... ._ _. ._ _. ._ ._ ... ...,._ ._
Abad Moreno, Antonio ... .
Medina Vaca, José ... ... .... "Ch • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Guerrero Montero, Juan ...
Rodríguez Godoy, Enrique ... _. ... .... _. _. _. _. _. _. _.
Palacios Torres, José ... ... • • .... ._ ._ ... ... .... _. ._ —
Luque Benítez, Antonio ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•
Mena López, Juan ... ... ... ...
Sánchez de la Campa, Ramón ..• ••• •••
Arroyo RoMero, Ricardo ... .•• ••• •••
Rubia Alcalde, Fernando de la .... _. ... ._ _. ... ._ _. ...
Orfila Payeras, José ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Navarro Bernal, José ...
Rapela Ramos, Luis ... ... ... •••
Pena Blanco, Ignacio ... _.
•
.... ... ... _. ... .... _. _. ”1 e*.
González Vázquez, José ... .. • e" • • "e e" e" .." "dh "0 doe• "•
Cobos Cobos, Nicanor ... ...
Ramos Méndez, Angel ... .
López Rodríguez, Tomás ... .... ._ _. • • .... ... _. lb*. e4,0 4"
Gómez Regueira, Albino ... _. ._ ._ ... ... .... ... ._ —. ....
Calvar Rouco, Manuel ... ...
Otero García, Jenaro ... ... .. . ... ..... ._ ._ ..... ... .... _. • •
García Méndez. Leonardo ... ._ ... ._ ._ ... ..... ... ._ ._ .—
García Prol Manuel ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••
Rey Allegue, Paulino ... _. _. ._ ... _. _. ... ... _. _. ._
Orro Aradas, Antonio ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ros Sánchez, José María ... .. •• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Rodríguez Fandiño, Adolfo ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juárez Brabo, Antonio ... ... ... ••• ••• ••• ••• ..• ••• ••• ••• •••
Medín Seijido, Gumersindo ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cuesta García, Manuel ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• .._ ••• •••
Pizarro Pérez, Valeriano ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Delgadó León, Ramón ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Fernández Martínez, Manuel ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Sánchez Escámez, José ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Lobato-Valverde, Sebastián ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •...
Amor Seijo, Antonio ... ... ... _ . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Picardo Vigo, José ... ... ...
Nieto Pérez, Antonio ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..• ••• ••• •••
Riestra Alvarez, Alejandro ._ • . • • •• • • • •• • • • • •• • • • • •• • • • •
Cebral Collado, Faustino .... .... ... . • ._ ._ ... ... ..., _.
López Cuenca, Pedro ... ._ • • • • • • • • • • • • ••• ... ... _. ,... ...
Cabrera Sanz., Ricardo ... ... ... ._ eee "4 ••• • • • • • • • • • • • • • • •
Gallegos Alvarez, Rafael ••• ••• . .• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Alomo Ferrer, José ,del .. e " 4," ••• te* é • •••• "0 •dire ID“ OO., 600
Guirao López, José ... ... ... ...
Zamora González, Bartolomé ... •• ••• ••• •••
Díaz Zamora, Francisco ... ••• ••• ••• ••• • • •.• ••• ••• ••• •
Castro Otero; Emilio ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •• ••• ••• •••
Gago Fuga, Manuel ... ... ••• ••• e •• ••• • • ••• ••• ••• ••• •••
Tenreiro Amado. José ... . • ••• •.
García Martínez, Pedro ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •..• ••• ••• •••
Martínez Natural, Antonio •• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Suárez Bustabad, Joaquín ... ... ••• •„ ••• ••• ••• ,•• •
FilgUeira Arnoso, Gumersindo ... . • • • • • ••• • •• ••• ••• •
Márquez Cabeza, Antonio ... ... ••• ••• ••• ••• ..• ••• ••• •••
Coy Romero, Isidro ... ...
García Albero, José ... ... ... ... ••• ••• • • . • • ••• ••• ,.• ••
Valent Alemany, Gabriel ... .... • ... _. _. ... ._ ... .... ._ ....,
Ferretjens Colomar, Julián ... . _ • • ... ._ ._ ... e" dell *e* “
Ferrer Bibiloni, Jorge ... ... .. • • • • . . • ... ._ ... ... ._ .— ...
Atienza Monge, Manuel ... ... ••• .• • ••• • •• ••• ••• ••• ••• •••
González Hernández, José ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Rivas Rodríguez, Antonio ... .
Saucedo Pastor. Leandro ... ..• ••• ••• ••• ••• •••
-Valer° Lidón, Ramón ... ... ••• ••• •.• ••• ••• ••: ••• •.• •
Pérez Veira., José ... ... ... ...
RaMos Suárez, Jesús ..-. ... ...
Lamas Dafonte, Ramiro ... ... ••• ..• ••• •••
Hurtado Martínez, Antonio ... ••• ••• ••• •••
Vicedo Esteban, José ... ... ... ••• ••• 9•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
PétezLópez, Pascual ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• •••
• •
a
• •
•
• •
• • ••• •• • •
•• ••• ••• ••• ••• • •• • •• ••• • • • • • •
• • •
•••
••• •••
•••
••• ••• ••• •• • •• •
••• •• • ••• ••• ••• ••• ••• • • •
• lo• • • ••• ••• ••• •••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •• 4•• •• • ••• ••• 11•• ••• 1•• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • ••• ••• • • • ••• 1—e• ••• ••• ••• •••
• ••• ••• *o • • •• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • ■• • • •• • •• • •• ••• •••
•4 • •••
•••
• • • • • • • • •
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •• • • •••
••
• • • ••• ••• ••• •••
• • •••
• ••
•
• • ••
• ••• ••• ••• ••• •• •• •
•• •
• • • • • • • •
•• • ••• ••• •• • ••• ••• •••
••• ••• ••
•••
• • •
• • •
• • •
•• • •••
•••
•••
••• •••
•••
•••
•••
••• ••• ••• •• • •• •
•• • •• • • • ••• •
••• ••• ••• ••
Ald
10 NOV 09.
23 MAR 10
27 IUN- 10
27 NOV 10
29 DIC 12
17 MAR 13
1 MAR 15
8 SEP 16
30 AGO 17
16 SEP 17
lo FEB 18
6 MAY 11
7 MAY 09
25 JUL 12
31 ENE 13
24 ABR 21
6 AGO 06
21 NOV 07
29 NOV 07
.4 FEB 09
4 MAR 10
27 NOV 11
127 AGO 15
15 OCT. 15.
27 NOV 15
6 ENE 16
12 FEB 16
12 MAY 16
3 MAR 17
21 ENE 18
7 FEB 18
31 MAY 19
1 MAR 21
21 ABR 22
23 SEP 22
17 DIC 22
25 DTC 22
21 FEB 12
1.7 SEP 21
17 MAR 16
30 DIC 13
8 3,{AY 20
9 AGO 15
11 NOV 23
16 MAR 22
16 MAR 24
23 MAY 12
6 ENE 20
•5 DIC 08,
4 MAY 17
20 --ENE 21
27 TUN 20
27 ÉNE 04
19 OCT 08
26 ABR 11
23 NOV 21
7 JUL 22
14 SEP 24
11 .ABR 19
28 JUL 22
18 JUN 07
27 MAY 09
3 SEP 14
17 ENE 17
1 ENE 24
18 MAR '33
16 MAR 27
13 MAR 28
31 AGO 29
22 JUL 31
19 DIC 31
31 MAR 34
15 AGO 3Q
13 MAY 31
4 FEB 26
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10- FEB:45:
10 ;FEB 45:.
-10' FEB., 45 -
10 '.FEB 45
10 FER, 45
10 FEB 45
10 FEB 43.
10 FEB. 45
10 FEB 45
10 FEB 4.5
10 FEB 45
12
' FEB 45.
22 DIC 45
22 .DIC 45
22 DIC 45
22 DIC 45
19 MAY 47
-19 MAY 47
19 MAY 47
19 MAY 47.
19 MAY 47
19 MAY 47
19 MAY 47
19 MAY 47
19 MAY- 47
19 7.v1A Y 47
19 MAY 47
19 MAY 47
19 MAY 47 •
19, MAY 47
19 MAY 47
19 MAY 47
19 MAY 47
19 MAY 47
19 MAY 47
19 MAY 47
19 MAY 47
24 MAY 47
24 MAY 47
16 JUN 47
8 JUL 47
14 OCT 47
22 NOV 47
16 MAR 42
28 OCT 48
28 OCT 48
1 NOV 4,8
9 NOV 48
1 DIC 48
.DIC 48
1 DIC 48
31 DIC 48
1 ENE 49
1 ENE 49
1 •ENE 49
1 ENE, 49
1 ENE 49
1 ENE 49
14 JUN 49
14 JUN 49
1 DIC 49
1 DIC 49
17 l'UN 50
17 JUN 50
27 OCT 51
31 OCT 5.5
4 OCT 56
3 MAY 57
3 MAY 57
12 AGO 57*
12 AGO 57
12 AGO 57
14 NOV '57
7 ENE 58
30 OCT '63
21 ;10,,
21 10:
21 10;
21
21 10.
21 10
21 10
21' 10
21 10
21 10
21 10
21 10
21 00
21 00
21 00
21 00
19 07
19 07
19 07
•9 07
19 07
19 07
17 02 06
19 00 05
19 07 12
19 07 12
19 07 12
19 07 12
19 ;07 12
19 07 12
19 .07 12
19 07 12
19 07 12
19 07. 12
19 07 12
19 4r 12
19 07 12
19 07 07
19 (17 .07
19 /:.>") 15
19 05 23
19 02 17
19 01 09
12 09- 15
18 02 03
18 0'2 03
18 01: 30
12 02 22
18 00 30
18 00 30
18 00 .30
18 00 00
17 11 30
17 11 30
17 11 30
17 11-30
17 11 30
17 11 -30
17 06 17
17 06 17
17 00 30
17 00 30
16 06 14
49 16 13
15 02 04
11* 02 410
10 02 27
09 07 28
09 07
56 .06
09 04
09 04
09
08 11-
03 02
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
19
09
09
09
09
12
12
12
12
12
12
28
116
19
19
17
24
01
LX
N.° de orden
Jueves," 20 de julio de 1967
APELLIDOS Y NOMBRE
Número 1.65.
Fecha
de nacimiento
Fecha de
nombramiento
Servicios -
AM D
0145 Guerrero Fernández, Cristóbal . _ .. .. ... ... ... ... .... ..
0146 Sevilla Guarinos, Antonio ... ...
0147 Cervantes Pintado, Juan ... .,
01'48 Pérez Madrid, Antonio ... ... ••• •••
0149 Corralero Navarro, César ...
0150 Fernández Pérez, Luis ... ... •.• ••• ••• ••• ••• ••• •••
0151 Moreno Espinosa, Lorenzo ... ••• ••• ••• •.• • • ••• ••• ••• •••
0152 Piñeiro Sardina, Alfredo ... .•• ••• ••• .•
0153 - Fonticoba Villarnovo, Amable ••• ••• ••• ••• ••
0154 Vez Núñez, Leopoldo ... ... .•• ••• ••• ••• •••
0155 Soto Lourido, Eusebio ... ... ••• ••• ••• •••
0156 López González, José María . . .. ... .. ... ... .. .. .. ..
0157 Rodríguez Roca, Angel ... ... .•• e • • • •• • •• • •• •• • ••• •••
0158 Gómez González, José ... ..• ••• ••• ••• •••
.159 González Rivera, José ... ... ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
0160 Almeida Novo, Leonardo ... ••• ••• ••• ••• •••
0161 Moreno Bernardi, José ... ... ... ... ... ... ._ .., ... .. .. ..
0162 Cruceira Sánchez, Antonio ... ••• ••• ••• •••
0163 Nieto Pereira, Lorenzo ... .. . .. ... .. ... ... .. .. ... .. ..
0164 -Manzorro Peces, Antonio ... ••• ••• ..• .•. •••
0165 Vega Pulet, Antonio ... ... ••• ••• ••• ••• e•• ••• ••• ••• •••
0166 Luins Cortés, José ... ... ... • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
0167 Román Galea, Luis ...
0168 Maine López, José ... ... ... . . .. • • ... ._ ... .. .. .. .. ..
0169 Zaragoza Valido, Julio ... ...
0170
.
Maillo Calzado, Francisco ... .•• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
0171 Rodríguez González, Felipe S. .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
0172 Bernardo Moreno García, José . .. .. ..., .. .. ... .. .. ..
0173 González Rodríguez, Sixto ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .-..•
0174 Ramos García, Antonio ... ... .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
0175 Rodríguez Betancort, José ... •••
0176 Díaz Franco, Salvador ... ... ••• ••• ••• ••• •••
0i77 • Quintero Blanco, Sebastián .•• ••• ••• ••• •••
0178 Vázquez Pérez, Antonio ... .. ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
• •• •
• •
• • • ••• •••• ••• ••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
•• • • • • ••• ••• ••• ••11 •••
• • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • ••• ••• ••• 3.••
• •• ••• •••
• • • • • • • ••• ••• ••• • ••
• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• • • • ••• •• •
••• •
••
• • • •• •
••
••• •• • ••• ••• •• •
• • • • • • • • • • • • • •.•
•• • ••
• ••• ••• •••
•
•
•
•• • •• • •• • •••
•••
• • • • •• • • • • • • •• • • • ••• •• • ••• ••• ••• • ••
• • • ••• ••• • • • •• • ••• • •• ••• •••
• • • • • • •• • •• • • • • ••• ••
•
••• •••
••• ••• ••• •••
••• •• • ••• •••
•••
„.• •••• •••
•••
•, ••• ••• •••
G350
•••,
16 SEP 28
2 ENE 31
11 SEP 31
18 DIC 31
5 NOV 33
9 DIC 36
14 NOV 38
1 JUN 21
21 OCT 27
1 FEB 33
20 JUN 34
18 AGO 34
23 ABR 35
20 JUL 36
27 NOV 39
22 MAY 37
27 MAY 31
10 ENE 32
12 SEP 32
1 OCT 29
1 MAY 33
25 •FEB 43
20 NOV 38
17 DIC 39
13 MAY 33
20 OCT 35
4 ENE 36
14 MAR 38
21 JUN 40
7 MAR 42
6 ABR 42
30 AGO 37
29 JUN 30
•3 MAY 33
30 OCT 63
30 OCT 63
30 OCT 63
30 OCT 63
30 OCT 63
30 OCT 63
30 OCT 63
18 NOV 63
18 NOV 63
18 NOV 63
18 NOV 63
18 NOV 63.
18 NOV 63
18 NOV 63
18 NOV 63
5 DIC 63
23 DIC 63
28 NOV. 64
30 ENE 65
19 AGO 65
19 AGO 65
19 AGO 65
5 FEB 66
5 FEB 66
9 FEB 66
9 FEB 66
9 FEB 66
9 FEB 66
9 FEB 66
9 FEB -66
9 FEB 66
15 ABR 66
18 MAY 66
12 AGO
•
67
03 •02 01
03 02 01
03 02 01
03 02 01
03 02 01
03 02 01
03 02 01
03 01 13
03 01 13
03 01 13
03 01 13
03 01 .13
03 01 '13
03 01 13
03 01 13
03 00 26
03 00 08
02 01 03
01 11 01
01 04 12
01 04 12
01 04 12
00 10 26
00 10 26
00 10 22
00 10 22
00 10 22
00 10 22
00 10 22
00 10 22
00 10 22
00 08 16
00 07 13
01 04 19
amicarma.lant.
O'SERVACIONES:
(11 La fecha de nombramiento es la fecha en que alcanzaron la categoría para integrarse en el Cuerpo.
(2) El cómputo de arios de servicio está contado desde la fecha de nombramiento halta el 31 de diciembre de 1966,
descontando períodos de inactividad.
•
Ma(ctranza de la Armada.—Cruz a la Constancia en.
el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.364/67 (D). — Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de
23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y
Orden Ministerial número 2.768/62 (D. O. núme
ro 1861, que dicta instrucciones complementarias, y
de conformidad con lo informado por la junta Per
manente- del Cuerpo de Suboficiales, se concede la
Cruz a la Constancia en el Servicio, en las catego
rias que: se citan, con antigüedad y efectos administrativos que se indican, al personal de la Maes
tranza de la Armada que a continuación se rela
ciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a par
tir del 26 de marzo de 1967.
Capataz segundo D. Hipólito González Luaces.--
Ántigiiedacl de 26 de marzo de 1967.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a -partir
del 5 de abril de 1967 por aplicación del artículo 7.°
de la Orden Ministerial de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 186).
Auxiliar Administrativo de segunda doña Ana Ma
ría Carro Puga.—Antigüedad de 19 de septiembre
de 1965.
Madrid, 12 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.365/67 (b). Se dis
pone que el Operario de segunda (Electricista) Fran
cisco j. Fernández Justo, incorporado a filas el día
1 de julio del ario en curso, quede en la situación
de "separación temporal del servicio' con respecto
a la Maestranza, mientras cumple su servicio mili
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tar, debiendo reintegrarse nuevamente a su destino
en la misma una vez licenciado.
Madrid, 12 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
E]
Perso`nal vario.
Personal civil contratado.—Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.366/67 (D). — Como
resultado de concurso celebrado al efecto en el De
partamento Marítimo de Cartagena entre el perso
nal que reúne las condiciones que fija el artículo 14
de la Reglamentación de Trabajo del Personal Civil,
no funcionario, dependiente de los Establecimientos
Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58), se promueve a las catego
rías que se indican al personal que a continuación
se relaciona :
A Oficial primero Administrativo.
Don Antonio Blanco Pérez.
Don Pedro A. Bernat Miró.
A Oficial segundo Administrativo.
Don Juan Gordillo Caules.
Los interesados continuarán prestando servicios
en sus actuales destinos y les corresponderá en sus
nuevas categorías los siguientes emolumentos :
Empleos o clases
Los Oficiales primeros Administrativos, el sueldo
base mensual de dos mil seiscientas pesetas (2.600,00)
y Plus de setecientas ochenta pesetas (780,00) y los
Oficiales segundos Administrativos, el sueldo base
mensual de dos mil quinientas veinte pesetas (2.500,00)
y Plus de seiscientas pesetas (600,00), conforme a
la Orden Ministerial Comunicada número 1.783/66,
de 20 de octubre, en relación con el Decreto núme
ro 2.419/66, de 10 de septiembre, quedando subsis
tentes las demás condiciones estipuladas en las res
pectivas Ordenes Ministeriales de su contratación.
Esta disposición entrará en vigor a partir de la
fecha de la presente Orden Ministerial.
:Madrid, 12 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.367/67 (D).—re con
formidad con lo propuesto por el Servicio. Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66
(D. O. núm. 298), de 28 de diciembre de 1966, he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 13 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
AMI
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pese kis
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el derecho
Fecha
en que debe
comeizar
el abono
Contram. My. 1.a...
Contram. My. 1.a...
Contram. My. 1.a...
Contram. My. 1.
Contram. My.1.a...
Contram. My.
5.4.•
• .1••••••r.
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D. Evaristo Landeira Calvo ...
D. Manuel Salado Sánchez ...
D. Demetrio Hernández Ferrer ...
D. Manuel Rodríguez Pedreiro
D. Federico Fernández Rodríguez ...
•
D. Bernardino Fernández Castro ... • • •
8.800
8.400
6.800
8.400
7.200
6.200
8 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial .. 5. •.
9 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ..
8 bienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ..
9 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ..
7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ..
7 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial .. • •
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10- 3-67
10- 3-67
1- 9-64
10- 3-67
21- 9-65
18- 9-64
1- 4-67
1.0 4-67
1- 1-67
1- 4-67
1- 1-67
1-67
1,
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Contram. My. 1.a...1D. Ramón Díaz Gómez ...
Contram. My. 1.a...
Contram. My. 1•a•••
Contram. My.
Contram. My. 1.a...
Contram. My. 1•a.•.,
Conti-arn. My. 1.a...
Contrarn. My. 1•a•••
Contram. My. 1.a...
Contram. My.
Contram. My. 1.a...
Contram. My.
• • • •
D. Pedro A. Vidal Caballas ...
D. José Candelo Yáñez ...
D. Juan Freire Moyano
D. Antonio García Díaz ...
D. Juan López Gende
D. Antonio Ríos Ferrín
D. José Leira López ...
D. Juan Teijeiro Losada ...
D. Julio Fernández Díaz ...
D. Marcelino González Yáñez ...
D. José Díaz Rodríguez ...
•
•
• •
• •
Contram. My. 1.a... D. Guillermo Cendán Rodríguez ...
Contram. My. 1.a...
Contram. My. 1.a...
Contram. My. 1.a...
Contram. My. 1•a•••
Contram. My. 1•a.••
Contrarn. My, 1.a...
Contram. My.
Contram. My. 1.a...
Contram. My.
Contram. My. 1.a••.
Contram. My. 1.a...
Contram. My. a...
D. Angel del Río Martínez ...
D. Maximino González Díaz ...
D. Abelardo Echevarría Gómez
D. Francisco Paredes Cela ...
D. José M. Meizoso Fernández ...
D. Julio Fernández Mascaró
• • •
• • •
D. Buenaventura Cudilleiro Landrove
4
D. Buenaventura Cudilleiro Landrove
D. Antonio Ferreiro Barroso ...
D. Luis del Río Anca ...
D. Juan Montes Pardo ...
D. Ramón Rey Novo
• •
• • • •
• • • •
• •
6.200
6.200
6.800
6.800
6.800
6.800
6.800
7.400
7.400
6.400
6.400
6.800
6.800
6.800
5.800
6.400
6.400
6.400
6.800
5.800
6.800
6.800
6.800
6.800
6.800
Fecha en que
perfecciona
el derecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
7 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial • • • • • •
7 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial .
8 trienios de Sub
Oficial y 2 de
Oficial ..
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ..
8 trienios de Sub
Gficial y 2 de
Oficial ..
8 trienios de Sub
<Acial y 2 de
Oficial ..
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ..
9 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
9 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ..
9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ..
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ..
8 trienios de Sub
oficial y I de
Oficial . •
9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ..
8 trienos de Sub
oficial y 2 de
Oficial .. ,
8 trienios de Sub
ficial y 2 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
..
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•
18- 9-64
1- 9-65
10- 9-65
27- 8-64
1- 9-64
27- 9-65
1- 9-64
1-10-63
1-10-64
27- 8-64
,27- 8-64
27- 9-65
27- 9-65
29- 8-66
7- 9-64
9- 8-66
15- 1-65
27- 9-65
6- 9-66
6- 1-64
6- 1-67
6- 9-66
26- 9-66
6- 9-66
6- 9-66
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1. 1-67
1-- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 2-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
TI 1ensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el derecho
Fecha
en qu.£ debe
comenzar
el abono
Contram. My. 1.s...
Contram. My. 1.a...
Contram. My. 1 a...
Comram. My. 1.a...
Contram. My. 1 a...
Contram. My.
Contram. My.
Cordram. My. 1.a..
Contram. My. Lao**
ontram. M. 1
Sontram. My 1.a...
Contram. My.
Contram. Mv.
Contram. My.
Con tra rn . My. 2•a•••
Contrarn, My. 2.8...
:.7ontram. My. 2. ..
Contram. My.
,Tontrarn. My. 2.a...
Contram. My, 2.a...
Contrani. My. 2.a..
Contram. My. 2.a...
Contram. My.
Contram. My. 2.a...
Contram. My.
D. Andrés Permuy Rodríguez
D. Eladio Leira Buyo ...
D. Angel Fojo López ...
D. Angel Gómez Mosquera
D. Alfonso Garrido Hernández ...
D. Alfonso Garrido Hernández ...
D. José Morellón Casado
D. José Morellón Casado ... .
D. Manuel Carneiro López ...
D. Luis Vigo Ocampo
D. Agustín Núñez Castrillón
D. Agustín Núñez Castrillón
D. Aurelio Román Melero ...
• • •
• • • • • •
D. Eduardo Carballido Martínez ..
D. Antonio Martínez Ortega ...
D. Manuel Ferro Sabín
D. José Seco Franco ...
D. Luis Alonso Lorenzo ...
D. Perfecto Lorenzo Santiago ...
D. Manuel Pías Barbeiras
• • •
••• • • •
D. Jaime Penes Cabrera ...
D. Miguel Marto's Rodríguez
D. José Domínguez Nemifía
D. Francisco Huelva de los Santos ...
D. Juan Pedes Cabrera
6.400
6.440 '
8.000
5.800
5.800
6.800
5.800
6.800
5.800
6.400
6.400
7.400
5.800
6.400
5.800
7.400
6.800
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
5.200
6.000
9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
9 tritilios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
..
10 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ..
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ..
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
9 trienios de- Sub
oficial y 1 de
Oficial
9 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ..
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
9 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ..
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ..
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
10 trienios de Sub
oficial .. • • • •
• • • •
• •
8
8
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9- 9-65
1- 9-64
1-10-66
8- 9-64
2- 1-64
2- 1-67
2:- 1-64
2- 1-67
9- 9-64
27- 9-65
3- 1-64
3- 1-67
18- 9-64
1- 9-64 -
19-11-65
28- 9-66
26- 8-66
1- 9-65
30- 8-65
1- 9-65
9- 9-64
25- 8-65
2- 1-66
13- 7-65
1- 9-64
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 2-67
1- 1-67
1- 2-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 2-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-J67 I
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1-67
1- 1-67
1. 1-157
Lx Jueves, 20 de julio de 1967
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Número 165,
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el derecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
Contram. My. 2.5...
Contram. My. 2.5..,
Contram. My. 2.5...
Contram. My. 2.5...
Contram. My. 2.a...
Contram. My. 2.5...
Contram. My. 2.5...
Contram. My. 2.a...
Contram. My. 2.5—
Contram. My. 2•8•••
Contram. My. 2.5•••
Contram. My. 2.5•••
Coríram. My. 2.5—
Contram. _My. 2.5...
. Contram. My. 2.a...
Contram. My. 2.a...
Contram. My. 2.5...
Contrarn. My. 2.5...
Cuntrarn. My. 2.5...
Contram. My. 2•a.•.
Contram. My. 2.5...
Contram. My. 2.5...
Contram. My. 2.a...
Contrarn. My. 2.5...
Contram. My. 2.a...
Contram. My.
Contrarn. My. 2.5...
Contram. My. 2 ••.
•■•■ ••••••••••••
Telmo Portela González ...
D. Fernando Bonachera Vázquez ...
D. Fernando Uribarri Perrnuy .
D. Pedro Osorio Solar ...
D. José Núñez Castrillón
D. José López Abelleira
D. Jesús González Pérez ...
D. Arturo Díaz López ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
D. Cipriano Pereira Sánchez ••• .••• •••
D. José Ramón Gómez Novo
D. Pedro Pereiro Sánchez ••• ••• ••.
D. José Picallo Millarengo ••• ••• ••• •..
• • • • • • • • •
D. José Torres Samper
D. Antonio Pérez Díaz ...
D. José Fernández Iglesias
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
D. Valentín Pérez Mozas ...
D. Manuel Páez Gerica
D. José Ibarra López ...
D. Antonio Sánchez López ...
D. Antonio Sánchez López ...
D. Manuel Lustre Vidal ...
D. Antolín Souto Gómez ...
D. Adolfo Oliete Marín
D. Ezequiel A. Gómez López ...
D. Robustiano Alvarez Blanco ...
D. Francisco Carbonell Arbós
D. Eduardo Maceiras González ...
D. Ovidio Leiva Salla
NOTA GENERAL
5.800
5.800
5.800
6.400
5.400
5.800
6.400
6.400
5.400
5.400
6.000
5.400
5.400
6.600
5.400
5.400
4.200
5.200
4.200
5.200
4.200
4.200
4.200
4.800
4.200
4.200
4.'200
4.200
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
9 trienios de Sub
oficial
..
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
9 trienios de Sub
oficial ..
9 trienios de Sub
oficial ..
10 trienios de Sub
oficial ..
9 trienios de Sub
oficial ..
9 trienios de Sub
oficial ..
11 trienios de Sub
oficial ..
9 trienios de Sub
oficial ..
9 trienios de Sub
- oficial ..
7 trienios de Sub
oficial ..
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
• Oficial ..
7 trienios de Sub
oficial..
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
7 trienios de Sub
oficial
..
7 trienios de Sub
oficial ..
7 trienios de Sub
oficial
..
8 trienios de Sub
oficial ..
7 trienios de Sub
oficial ..
7 trienios de Sub
oficial
7 trienios de Sub
oficial ..
7 trienios de Sub
oficial .. •
2- 1-66
3- 1-66
30- 8-65
17- 1-66
18- 9-64
21- 1-66
27- 9-6'
27- 8-66
1- 9-65
7- 8-64
27- 8-64
18- 9-64
15- 4-65
15- 1-66
6- 1-65 -
4- 1-65.
1- 6-65
1-11-66
6- 5-64
6- 5-67
24- 8-66
11-10-66
3- 3-65
26- 8-64
10-12-65
8- 4-66
5- 9-64
3-10-66
1- 1-67
•1- 1-67
•1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
•1- 1-67
r 1-67
1- 1-67
1- 1--f.:7
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-IC:7
1 1-67
1- 6-67
1- P67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
$.1■•■•■••■■
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes q ue establece el punto 2.° de la disposición transitoria 1.ade la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm.. 298).
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EDICTOS
(485)
Don M. Francisco Astorga Gaztañaga, Teniente de
Navío, juez instructor del .expediente de pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Joaquín
Moreira Guedes, folio 96 de 1950, de la Inscripción
.1arítima del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 8 de julio de 1967 fué declarado nulo y sin va
lor alguno dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga inmediata entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 11 de julio de 1967. El Teniente (1..e Na
vío, Juez instructor, M. Francisco Astorga Gazta
ñaga.
(486)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 708 de 1967, instruido por la pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Manuel Tejedor Posada, folio 113 de 1947, del
Trozo de Ortigueira,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad de este Departamento Ma
rítimo de fecha 27 de junio del corriente año ha que
dado nulo y sin valor alguno el mencionado docu
mento; incurriendo en responsabilidad la persona que
poseyéndolo no haga entrega del mismo a la Auto
ridad de Marina.
Bilbao, 3 de julio de 1967.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(487)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 709 de 1967, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval Militar de Fernando Go
yenechea Fernández, folio 381 bis de 1952, del
Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad de este Departamento Ma
rítimo de fecha 16 de junio del corriente ario ha que
dado nulo y sin valor alguno el mencionado• docu
mento; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no haga entrega del mismo a la Au
toridad de Marina.
Bilbao, 3 de julio de 1967.—E1 Capitán de Corbe
ta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala:.
LX
(488)Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, j uez instructor del ex
pediente número 662 de 1967, instruido Por la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Jaime Balboa Ochoa, folio 81 de 1949, de Le
. queitio,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad de ,este Departamento Ma
rítimo de fecha 15 de junio del corriente ario ha que
dado nulo y sin valor alguno el mencionado docu
mento; incurriendo en responsabilidad la Persona
que poseyéndolo no haga entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Bilbao, 3 de julio de 1967.—E1 Capitán de Corbe
ta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
- (489)
Don Santos Pastor iZabala, Capitán de Corbeta de
la R. N. A., juez instructor del expediente núme
ro 663 de '1967, instruido por pérdida de la Carti
lla Naval Militar de César Sordo 'Carrete, folio
83 bis/61 del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad de este Departamento Ma
rítimo de fecha 15 de junio del corriente año, ha que
dado nulo y sin valor alguno el mencionado doct
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona que
poseyéndolo no haga entrega del mismo a la Autori
dad de Marina.
Bilbao, 3 de julio de 1967.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(490)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la R. N. A., juez instructor del expediente núme
ro 664 de 1967, instruido por la pérdida de Tar
jeta de Identidad Profesional de Maquinista Na
val Jefe de José María Galán Galán,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad de este Departamento Ma
rítimo, de fecha 15 de junio del corriente año, ha que
dacio nulo y sin valor alguno el mencionado docu
menta; incurriendo en responsabilidad la persona que
poseyéndolo no haga "entrega del mismo a las Auto
ridades de Marinas
Bilbao, 6 de julio de 1967. El 'Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
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